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raisonable" (A Chanut， la meme lettre). Les sentiments confus de notre enfance demeu-
rent joints aux pensees raisonables par lesquelles nous aimons ce que nous en jugeons 
dignes. C'est une conclusion singulierement moderne， une interpretation dynamique des 
passions qui apparaissent comme chargees d' imα~ges se formant dans les premieres 






ere a lui representer un souvenir qu'elle recherche， et ce souvenir peut en evoquer 
mecaniquement d'autres (P，αssions de 1託me，42). 3) ou bien enfin l'apparition d'une pl・e-
miere image est pour ainsi dire fortuite， c'est-a-dire ne depend que l'et21t de l'orga-
nisme， non de la presence de I'objet exterieur， ou de 12 volonte de l'ame (1'rαI台de
L'Hοmme， A. T‘XI， 183-184). Voila l¥m des points les plus interess21nts de la 仙台orie
de Descartes -_ il appar21it en nous des images q uine sont produites ni p21r I'action 
des objets exterieurs， nipar celle de Ia volonte. Mais selon les esprits animaux qui pre-
nnent dans le cerveau et de la dans l'organisme des chemins differents. 
Dans le 1'rαite de l'Homme Descartes remarque que les traces des idees passent 
par les arteres vers le cぽuret rayonnent en tout le sang一一-et meme elles peuvent 
etre d仕出、minees，par certaines 21ctions de la mere， a s'imprimer sur les membres de 
I'enfant q uise forme dans ses entrailles (A. T. XI， 177). Cette theorie de la transmis-
sion des images a travers le corps humain sert a Descartes a expliquer divers 
phenomenes "qui causent tant d'admirations a tous les doctes"， telles les marques sur 
les nouveau-nes (Dioptrique 5)， "des effigies des petits chiens， qu'on dit paraitre d21ns 
l'urine de ceux qui ont白色 morduspar des chiens enrages." (A. T. II， 20) 
Ces deux exemples-一一一marquesd'envie et effigies des petits chiens一一一sontex-
pliql止spar Giulio Ces21re Vanini dans son Deαdrnirαηdis Nαtur，αe Reginae Deaeque悦or-
tαliurn Arcαnis (1616). Pour Vanini I'imagination n'est pas seulement d'une fonction 
mentale， mais bien physiologiq ue et corporellとl'imageest au niveau physiq ue comme 
ses objets exterieurs. Cette theorie de l'imagination est fondee sur la notion des "ver-
tus occultes" comme toutes les sciences occllltes de la Renaissance. Et a cette epoque 
il y a tant d'autres田uvresqli abordent l'imagin21tion d'une telle maniere. 
Descartes hesi te SUI、 latheorie de I'imagination (A. T‘ 1， 153-154) et peut-etre 
con tre De arcαnis de Vanini， ildefinit la Nature ainsi:“par la Nature je n'entends point 
ici quelque Deesse ou quelque autre sorte de p山 ssanceimaginaire， mais q ue je me sers 
de ce mot pour signifier la Matiere... et les regles suivant lesquelles se font ces 
changements." (Le Monde， VII) 
Descartes continue a s'interesser a sa maniere au probleme du fatus， des marques 
sur les enfants de l'im21gination de la mere. La formation du fぽtusest expliquee par la 
syrnpαthia des mouvements avec la mere (A. T. XI， 515sq). Dans sa lettre a Chanllt du 
ler fevrier 1647， Descartes ebauche I'histoire prenatale des passions. L'idee d'une telle 
histoire paraitra moins extravagante a nos jours一一一-nous avons appris q u'a cote de 
l'evolution des mouしements，il semble q ue les sens commencent a jouer un cert21in role 
au cours d'une phase f促taletardive. Et suivant la doctrine psychanalytique， Ia nais-
sance est meme experimentee comme un traumatisme capable de laisser des traces per-
manentes dans la vie psychique. 
Les passions， app 色tits et sentiments， sont 1ド，二冶ζa叩1
"ql山1n正1γ'es坑tautre chose qu'une pensee confuse excitee en !'ame pa幻I、que叶lquemouvemηlent 
des ne剖rfおs，laquelle la dispose a cette autre pensee pl us claire en quoi consiste l'amour 
? ?
??
titre de l'ouvrage et les principales pensees que j'y al remarquees. (A Mersenne， ler 
avril 1640) 
Enfin，日cesespeces n'ont point de ressemblances avec les choses dont elles nous 
font souvenir;…celles qui sont dans le cerveau n'ont pas davantage" (Ibid.) et cela se 
reporte au quatrieme discours de la Dioptrirtue. Aucune de nos representations de la 
realite ne nous est donnee par le sens commun， mais seulement quelques signes， quel-
ques indications d'ou nous conjecturons .les veritables figures et les qualites des 
choses. La peγception est un jugement de l'esprit， non pas une juxtaposition mecanique 
des impressions. Il en est de meme po山、 lamemoire: ce ne sont pas les images exactes 
cles faits passes qui se conservent dans notre cerveau， mais des traces de mouvements 
qui s'y sont produits au contact de nos sens et des objets， mouvements qui n'ont aucune 
ressemblance avec la nature de ces objets. 
?????????
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La conception de la memoire corporelle est exposee d'une facon systematique et 
definitive dans son tl'aite de l'Homme (A. T. XI， 176-177). Ici l'imagination corporelle 
est une fonction complexe qui suppose cleux conditions一一一(1)la conservation des imω 
pressions une premiere fois parvenues jusqu'au sens commun (2) la reapparition de ces 
impressions dans le sens commun， centre de la sensibilite corporelle et seule cause im-
mecliate des sentiments de l'ame. Le sens commun (Iien des irnpressions presentes) se 
distingue de la rnemoire (Iieu des irnpressions passees)， mais l'imagination qui irnplique 
a la fois le souvenir de passe et la presence de ce souvenir peut etre confondue soit 
avec la rn色rnoire，soit avec le sens cornmun， selon qu'on la considere plutot en puissance 
ou en acte. 
La rnemoire se trouve definie comme faculte de conservation et comrne moyen pour 
les irnages de se reconstituel、dansle senS cornmun. L'imagination a deux conditions: la 
memoll、eet I'activite du sens comm山1.C'est la distinction psychologique de I'inconscient 
et du conscient que Duscartes cherche a traduire， au point de vue du corps， en separant 
la rnemoire du sens commun. 
Dans le domaine cle la memoire qu'on pourrait dire I'inconscient， laloi des associa-
tions regle la succession mecanique des souvenirs. C'est grace a une habitude purement 
materielle， et la contigu'lte des impressions dans le cerveau etablit une liaison entre 
elles. Cette liaison peut etre de deux sortes: "acquise ou naturelle" (A. T. XI， 
192-193). 1 y a des liaisons entre les parties du cerveau q uisont en effet de leur dis-
position originelle; il y en a d'autres qui sont formees peu a peu l'action des objets ex-
terieurs ou par la volonte de l'ame. 
01'， si l'association des idees explique comment a la suite cl'un premier souvenir 
d'autres souvenirs se reveillent de proche en proche， d'ou vient l'ebranlement initial de 
la mernoire'? Descartes concoit trois rnanieres dont la memoire puisse etre mise en jeu: 
1) un objet exterieur produit en nous une impression deja eprouvee， et soηlmage por-
tee par les esprits jusqu'au cerveau y rencontre la trace de l'image analogue autrefois 
percue. 2) Ou bien c'est l'ame qui， par sa volonte libre， dispose le sens comrnun de mani-
La memoire corporlle et l'imagination chez Descartes 
Takako TANIGA W A 
Descartes a toujours nettement distingue deux sorte de memoires: la memoire cor-
porelle et la memoire intellectuelle. Son OpInIOn n'a pas varie sur ce point durant sa 
vie. On la trouve enoncee pour la premiere fois dans la XIIe regLe pour La direclion de 
L'esρrlt. On trouve des aHirmations decisives dans ses Jettres a Mersenne (1(;γavril 
1640， juin， aout 1640) et jusque dans sa lettre a Arnauld (16 juillet 1648). 
La memoire corporelle est d'abord decrite comme le lieu du cerveau ou viennent se 
peindre les images apportees du dehors par J'intermediaire du sens commun: ce Iieu est 
le siege de l'imagination corporelle. Une image ne s'eHace pas aussitot qu'elle est pro-
duite: sa trace se maintient quelques temps apres que l'action du sens commun a cesse， 
l'imagination est donc en meme temps memoire. (Reg. XII) 
Physiquement cette memoire depend des plis dans le cerveau sans supposer aucune 
puissance occuJte， aucune faculte mysterieuse. Une image est une forme materielle， 
gravee dans le cerveau. (Letters a Mersenne， 11 jUln 1640， 6 aout 1640; a Meysson-
nier， 29 janvier 1640) 
La memoire corporelle est localisee en dehors de la glande pineale dans toute la 
substance du cerveau， la glande pineale etant impropre a exercer les fonctions de la 
memoire， surtout chez les hommes intelligents. Car la glande pineale recoit et coordon-
ne les impressions de tous les sens; elle est le siege du sens commun (A Meyssonnier， 
29 janvier 1640). Chez les esprits les plus hebetes Jes especes de la memoire sont en、
quelque facon dans la glande pineale et ces esprits hebetes n'ont pas ou n'en ont que 
fort peu. Toute I'activite de leur cerveau se reduit a peu pres a celle du sens commun， 
qui recQit sans cesse des impressions nouvelles et ne peut retenir aucune image. Les 
esprits hebetes ne sont d'ailleurs capables que d'imagination reproductric.e ou de 
memoir、e.L'imagination creatrice est la part des esprits subtiles， consistant dans une 
action de l'ame sur le sens commun ou la glande pineale. Il faut que cette glande soit 
alors toute libre et mobile pour s'acommoder aux indications de la pensee inventive: il 
faut qu'elle se prete facilement a tous les mouvements et qu'aucune image par suite ne 
s'y grave profondement. 
Descartes ajo.!1te que“quelques especes qui servent a la mem01re peuvent etre en 
diverses parties du corps， comme I'habi tude d'un joueur de luth n'est pas seulement 
dans sa tete， mais aussi en partie dans les muscles de ses mains". Il n'a pas en effet que 
le cerveau qui soit susceptible de prendre des plis. La mémoir~ est donc repandu dans 
le corps tout entier. 
La matiere de nos souvenirs n'est pas toute enfermee dans notre corps， mais reside 
en tous les objets exterieurs que nOLlS avons rencontres， et par exemple dans le papier 
jaune et verge de ce livre dont la vue ou le souvenir me rappelJe le nom de l'auteur， le 
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